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Le mouvement des salaires 
A Bienne, la question est résolue à la satis-
faction générale. Ainsi que le dit Le Métallur-
fiste, de nouveaux pourparlers permirent aux 
eux parties de trouver une base d'entente, 
le 8 septembre 1916, qui prévoyait : 
1. Une revision des tarifs dans les maisons 
où elle se justifiait, et l'application des nou-
veaux prix rétroactivement dès le premier 
septembre. 
2. Cette revision terminée, le taux et le 
mode d'une allocation pour renchérissement 
seraient arrêtés et celle-ci payée en plus de la 
revision des tarifs. 
La fixation du taux et du mode d'allocation 
pour renchérissement de la vie a nécessité une 
entrevue et une assemblée générale pour cha-
que groupement intéressé. Chez les ouvriers, 
1 arrangement résultant de l'entrevue des se-
crétariats patronal et ouvrier a été ratifié à 
l'unanimité; l'allocation a été fixée comme 
suit : 
1. Fr. 10 par mois aux chefs de famille 
dont le gain journalier n'est pas supérieur à 
fr. 10.—. 
2. Fr. 8 par mois aux célibataires dont le 
gain journalier n'est pas supérieur à fr. 10. 
3. Lös chefs de famille, quel que soit leur 
gain, recevront en outre fr. 2 par mois pour 
chaque' enfant âgé de moins de 16 ans et 
n'ayant aucun salaire. 
4. L'allocation sera payée à la fin de cha-
que mois. Elle est faite proportionnellement 
au temps passé à la fabrique. 
5. L'allocation prend cours le premier sep-
tembre 1916. 
6. Si le mari et la femme travaillent dans 
la môme fabrique, ils bénéficient tous deux de 
l'allocation. Par contre, le supplément pour 
chaque enfaut n'est payé qu'une seule fois. 
Ce supplément sera payé aux maris ou aux 
femmes veuves. 
7. L'absence d'une journée sans excuse va-
lable (lundis bleus), entraine la suppression 
de l'allocation pour le mois courant. L'ab-
sence semblable d'une demi-journée, la supres-
de la demi-allocation pour le mois courant 
également. 
8. Il est expressément convenu que dans 
l'embauchage des ouvriers il ne sera pas tenu 
compte de leur situation de famille. Pour le 
cas, où des abus de ce genre viendraient à 
être signalés, le mode d'allocation serait dis-
cuté à nouveau. 
9. Toute fausse déclaration entraine ipso-
facto la suppression de l'allocation. 
10. La présente allocation est faite pour la 
durée de six mois dès le 1" septembre 19-10, 
elle se renouvellera de trois mois en trois 
mois par tacite reconduction. 
11. Toute difficulté résultant de l'applica-
tion de la présente allocation sera soumise à 
l'examen des représentants ouvriers et pa-
tronaux. 
12. Toute modification apportée entre pa-
trons et ouvriers à la présente allocation de-
vra être communiquée aux comités respectifs 
et approuvée par eux. 
Il est évident, ajoute Le Métallurgiste, que 
ce taux d'allocation ne peut pas servir de base 
pour d'autres régions, puisqu'il est payé en 
plus d'une augmentatiouilfis tarifs. Les ou-
vriers de Bienne accordaient du reste plus 
d'importance à une revision des tarifs qu'à 
une allocation, sans cependant rester indiffé-
rents à celle-ci. 
Les pourparlers continuent dans les autres 
régions horlogères. 
Ecole d'horlogerie de Genève 
Extraits du rapport de l'année igio-igi6. 
L'Ecole a été fréquentée par 70 élèves qui 
se répartissent comme nationalité en : 
20 genevois et 28 confédérés 77 °/o du nombre 
total. 
12 étrangers nés ou lixés à Genève 17°/o du nom-
bre total. 
4 étrangers 6% du nombre total: 
Il y a eu 17 entrées des nouveaux élèves, 
dont une apprentie. 
17 élèves dont 6 apprenties ont quitté l'école, 
10 pour fin d'apprentissage et 7 pour motifs 
divers. 
La fréquentation des classes a été sensible-
ment la même qu'en 1914-15, mais la somme 
des travaux accuse une plus grande activité 
en même temps que leur qualité a conservé 
les meilleures notes de bieniacture. Les élèves 
de la classe de repassage et réglage ont entre 
autres, obtenu six bulletins de marche du bu-
reau officiel de l'Etat pour le contrôle des mon-
tres de Genève, et l'Ecole, une mention hono-
rable au concours de chronomètres à l'Obser-
vatoire de Genève, avec un mouvement cons-
truit à l'Ecole, réglé par M. J. Addor. 
Le Jury des examens des cours théoriques 
constate que chaque année rappelle à peu de 
chose près les mêmes remarques en ce qui 
concerne les élèves de première année, dont 
quelques-uns sont insuffisamment préparés 
pour le calcul et ignorant des éléments du des-
sin au point de ne pas savoir se servir d'un 
compas. La patience et le zèle du maître sont 
par ce fait misa une rude épreuve, et l'ensei-
gnement s'en trouve enrayé. 
En deuxième année l'équilibre se rétablit, 
mais en troisième et quatrième année, des 
mobilisations successives sont venues inter-
rompre la suite régulière des leçons en sorte 
que des élèves ont dû renoncer à l'examen. 
Le Jury remarque, toutefois, avec satisfac-
tion que la moyenne 3.79 forcément faible de 
la première année, se relève progressivement 
jusqu'au chiffre très acceptable de 5.2o en 
quatrième année. 
Les dessins aecusent successivement aussi 
des progrès sensibles, témoignage d'une bon-
ne surveillance et de l'intérêt des élèves. Il 
est toutefois regrettable que l'on rencontre 
dans des dessins soigneusement exécutés, des 
fautes de tracé qui prouvent que certains élè-
ves préfèrent se copier entr'eux plutôt que de 
traduire sur leur dessin les fonctions qui leur 
ont été enseignées. 
La leçon spéciale des mécaniciens qui grou-
pait les élèves des trois années, faisant cha-
cun un dessin différent, a été rendue encore 
plus pénible par le peu d'intérêt que certains 
élèves y ont apporté, ne voulant pas compren-
dre, malgré tout, combien la connaissance du 
dessin est indispensable pour le mécanicien. 
Les cahiers sont en général bien tenus et 
les petits croquis sont faits avec soin et nette-
té, mais on est désagréablement surpris en li-
sant le texte, d'y rencontrer trop souvent un 
français compliqué et si riche en fautes d'or-
tographe qu'il justifie sans appel, la nécessité 
absolue des leçons de français. 
Ces leçons ont été données l'hiver dernier 
par M. le professeur Divorne à 21 élèves ré-
partis en deux divisions. La division inférieu-
re était composée d'éléments très faibles qui 
ont travaillé à l'aide de la grammaire ; quel-
ques élèves ont pu écrire des dictées simples. 
Dans la division supérieure plusieurs élèves 
qui ont doublé le cours de leur propre volon-
té méritent d'en être félicités. En général, pour 
les deux divisions dicipline excellente et inté-
rêt soutenu. 
Dans le courant de novembre 1915, l'Ecole 
a été autorisée à réinstaller le récepteur du si-
gnal de l'heure par T. S. F. retiré par l'auto-
rité militaire en août 1914. Le nombre des ap-
pels au n° 3800, régulateur à l'Observatoire 
de Genève pour la transmission téléphonique 
du battement de la seconde était au 31 décem-
bre dernier de 2815, soit en augmentation de 
201 sur l'exercice précédent. 
L'exportation des munitions 
et des machines 
Comme complément à notre information 
du dernier n° concernant la conférence de 
Berne, de lundi, nous ajouterons que les 
délégués ont reçu les renseignements dé-
sirés sur la portée de la convention entre 
la Suisse et l'Allemagne en tant qu'elle in-
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téresse leur industrie et ont pu se convain-
cre que, d'une part, le Conseil fédéral est 
naturellement bien résolu à tenir stricte-
ment les engagements pris en ce qui con-
cerne le traitement du matériel de guerre, 
mais que, d'autre part, des envois impor-
tants de charbon français sont arrivés et 
que des envois de fer et d'acier sont en 
route, de sorte qu'on peut espérer que les 
interruptions de travail qu'on redoutait 
pourront être évitées. 
Le rôle des neutres dans l'avenir 
Le vicomte Grey vient de prononcer un 
important discours à l'association de la 
presse étrangère à Londres , au cours du-
quel il a eu l'occasion d'exprimer son opi-
nion sur les origines et les suites de la 
guerre. Il n'est pas sans intérêt de repro-
duire la partie de ce discours qui s'adresse 
plus spécialement aux neutres. 
Permettez-moi un mot sur un autre sujet : 
Envisageons l'avenir. Après la guerre, que 
pourront faire les neutres ? A un correspon-
dant qui me pressentait à cet égard, j 'ai écrit : 
« La meilleure œuvre pour les neutres à l'heure 
actuelle est de s'eflbrcer d'empêcher le renou-
vellement d'une guerre pai'eille. Si les nations 
avaient été unies et d'accord, si en 1914 elles 
avaient agi avec résolution et promptitude 
pour exiger que le conflit fût soumis à une 
conférence ou au tribunal de la Haye et que 
le traité de neutralité de la Belgique fût ob-
servé, il n'y aurait pas eu de guerre. » 
On ne peut pas s'attendre à ce que les belli-
gérants passent beaucoup de temps à songer 
à ce qui pourrait arriver une fois la victoire 
obtenue, mais les neutres ne sont pas dans le 
même cas. 
Je constate que non seulement M. Wilson, 
mais aussi M. Hughes, candidats à la prési-
dence, patronnent une ligue ayant pour objet 
non pas d'intervenir entre les belligérants 
pendant cette guerre, mais d'établir après la 
guerre une association internationale qui 
jouerait son rôle pour que la paix soit assurée 
à l'avenir. Nous devons tous considérer avec 
faveur et espoir l'œuvre de cette ligue dans 
les pays neutres. Seulement nous ne devons 
pas oublier que si les nations peuvent, après 
la guerre, faire quelque chose d'efficace en se-
liant entre elles dans le but commun de main-
tenir la paix, il faut qu'elles soient préparées 
à ne pas entreprendre plus que leurs forces ne 
leur permettront de faire et à veiller à ce que, 
au moment de la crise, cette force soit appli-
quée à le faire. 
Quand l'heure sera venue, nous devrons po-
ser aux neutres cette question : « Agirez-vous 
quand le moment sera venu d'agir? « L'objec-
tif de cette ligue est de tenir la main à ce que 
les traités soient observés et que, avant d'en-
trer en guerre, on recoure à n'importe quel 
moyen extrême de maintenir la paix. 
Une pareille ligue n'existait pas en 1914, 
mais supposons que l'état de choses de 1914 
se reproduise et que cette ligue existe. Tout 
dépendra de savoir si le sentiment national 
qui la soutient est assez pénétré des raisons 
de la guerre actuelle pour forcer chaque na-
tion à comprendre que son intérêt vital est de 
maintenir la paix au lieu d'employer la force. 
Il faut encore plus que cela: il faut qu'il 
existe après la guerre un accord sur les pro-
cédés suivant lesquels les guerres doivent être 
faites. 
La préparation de l'après-guerre 
Le Board of Trade a nommé une commis-
sion pour étudier la situation qui suivra la 
guerre, notamment en ce qui concerne la con-
currence internationale dans le commerce du 
plomb, du cuivre, de l'étain et des métaux 
autres que le fer et ses dérivés et les mesures 
nécessaires pour sauvegarder les intérêts bri-
tanniques. 
La question des métaux précieux 
et non précieux en Allemagne 
Il est fait actuellement une campagne en 
Allemagne pour consolider la réserve d'or de 
la Reicnsbank. Les quotidiens, ainsi que la 
presse horlogère d'outre-Rhin contiennent des 
appels au public de verser à la Banque d'Em-
pire les bijoux d'or. Une récente dépêche 
Wolff annonce que la kronprinzessin Cécilie 
a accepté de devenir présidente d'honneur de 
l'organisation créée à cet effet. 
D'autre part, la Banque d'Empire refuse de 
délivrer l'or aux industriels (orfèvres et bijou-
tiers) si ces derniers ne prennent pas l'enga-
gement de ne pas fabriquer des alliances en 
or plus lourdes que (5 grammes et contenant 
plus de 333/1000 d'or fin. Les chaînes en or 
ne doivent pas dépasser 24 grammes par mè-
tre et les autres objets d'or ne doivent peser 
que 36 grammes au maximum, pour la vente 
intérieure, mais un poids supérieur est admis-
sible pour l'exportation ; ces objets doivent 
alors être facturés de manière à ce que le prix 
de façon dépasse le 6(1 °/o du prix de l'or. Les 
objets avec un prix de façon inférieur à 30 % 
du prix de l'or ne peuvent être fabriqués ni 
pour la vente intérieure, ni pour l'exportation. 
Pour ce qui concerne la matière argent. 
nous savons que les industriels-exportateurs 
d'Allemagne subordonnent leurs expéditions 
à l'étranger à la condition que l'acheteur étran-
ger fournisse la matière pour la fabrication 
des objets commandés. Il en est de même poul-
ies articles plaqué et en métal non précieux. 
Protection des créanciers en Russie 
La vente fictive d'entreprises commer-
ciales et industrielles était l'un des moyens 
préférés en Russie, employés par des dé-
biteurs véreux pour se soustraire à leurs 
engagements. En vue de remédier à cet 
abus, une loi a élé promulguée le 1(5 juil-
let v. st. qui iraitc,44«|ane son premier chapi-
tre,' de la nullité des transactions faites par 
les débiteurs au détriment des créanciers, 
et réglemente, dans un deuxième chapitre, 
la reprise par un tiers, d'entreprises indus-
trielles et commerciales. 
Nous renvoyons les intéressés au n° 249, 
du '23 octobre 1910, de la Feuille officielle 
suisse du commerce, qui contient les dis-
positions essentielles de cette nouvelle loi. 
Le raffinage du platine en Russie 
Au mois de mars dernier, il a été inauguré 
à Ekaterinbourg la première usine d'ailinage 
du platine construite par la Société du district 
minier de Nicolo-Pavdinsk. 
La production de cette usine n'a pas été im-
portante au début, mais d'ici quelques mois, 
elle sera en pleine marche et pourra arriver à 
produire 400 pouds par an. 
l i e s t évident que;l'étranger sera toujours 
le principal consommateur du platine russe, 
mais il sera plus avantageux pour les produc-
teurs russes d'exporter le platine pur que le 
minerai. 
Les gisements de platine 
dans la province d'Iakoutsk 
D'après les renseignements publiés par le 
Torgoco PrimychleAnaia Gazella, on a trou-
vé des gisements très riches en platine dans 
la province d'Iakoutsk, le long do la rivière 
Villuï, au confluent du Villuï et de la rivière 
Kuindiaïa. On trouve le platine mélangé d'or 
dans les sables de la rivière Villuï ainsi que 
dans ses nombreux aflluents, à une profondeur 
ne dépassant pas une demi- archine de la sur-
face. 
Ce mélange métallique, travaillé par les in-
digènes iakoutys, contient jusqu'à S0 % de 
platine pur ainsi que les autres éléments : iri-
dium, rodium, paladium, etc. 
Expédition de montres au Brésil 
On sait que le Brésil a interrompu le ser-
vice d'échange de lettres et boites avec valeur 
déclarée. Nous apprenons que d'instantes dé-
marches sont faites par la Légation de Suisse 
à Rio-de-Janeiro et qu'on espère que ce trafic 
sera prochainement rétabli. 
A propos de la convention germano-suisse 
On écrit à la Nouvelle Gazette de Zurich : 
«On peut considérer aujourd'hui déjà, dit-il, 
comme un fait établi que l'Allemagne donnera 
la préférence, dans ses livraisons de matières 
premières, aux fabricants qui se seront obli-
gés à fournir du matériel de guerre cl qu'elle 
réduira à la portion congrue les industriels 
qui fabriquent des articles de paix destinés 
aux Etals neutres. La clause de l'article 1" de 
la convention, qui réserve les besoins indi-
gènes, peruyet à l'Allemagne de régler à son 
gré l'exportation des matières premières et, 
au reste, les mines allemandes n'accepteront 
que les commandes pour lesquelles elles au-
ront obtenu l'autorisation du gouvernement.» 
L'article premier de la convention germano-
suisse est ainsi conçu : 
« Chacun des deux pays contractants accorde 
des autorisations d'exportation, jusqu'à con-
currence des quantités convenues d'avance; • 
pour ses propres produits et articles fabriqués, 
en tant qu'il n'en a pas lui-même absolument 
besoin ou qu'ils ne lui sont pas nécessaires 
pour remplir des engagements déjà pris. » 
Il est certain que si les affirmations du cor-
respondant de la Neue Zürcher Zeitung se vé-
rifient, la convention germano-suisse entraî-
nera des conséquences qui n'avaient pas encore 
été envisagées. 
Le charbon nous arrive de France 
Mercredi malin sont arrivés à Reconvilicr. 
pour la fonderie Boillat, deux wagons de coke 
venant de France, par Delle. Ils étaient en 
route depuis le 18 octobre et ont donc mis 
neuf jours en tout pour parvenir à destination, 
ce qui est relativement peu par ces temps'de 
guerre. D'autres les suivront régulièrement. 
Nous sommes heureux d'annoncer cette 
bonne nouvelle, qui montre que l'Entente est 
bien résolue à tenir les promesses faites par 
elle ces derniers temps an sujet de notre ravi-
taillement en charbon et en fer, et à ne pas 
nous laisser tomber dans la dépendance éco-
nomique de l'Allemagne. 
«Oléo», société suisse des importateurs 
de graisses et huiles comestibles 
Les membres de cette association se sont ré-
unis à Berne, pour discuter la dissolution et 
la liquidation de la société. 
Sous la présidence de M. Held, l'assemblée 
a entendu les rapports de MM. Hans Giger, 
de Berne, et Marc Randon, de Genève, qui 
référaient au nom de la direction. La dissolu-
tion et la liquidation furent acceptées par 44 
voix sur 4o votants. 
En conséquence, les syndicats Nos 1, 7, Set 
23 de la S. S. S. reprendront de nouveau l'im-
portation des huiles et graisses comestibles 
comme auparavant, grâce à la bienveillance 
des pays de l'Entente qui fut tout particulière-
ment mentionnée par les rapporteurs, et dont 
les importations effectives en sont la preuve. 
L'approvisionnement de la Suisse ne subi-
ra donc aucune modification parla dissolution 
de 1'« Oléo ». 
Quand à la question de la réglementation • 
des prix de vente en Suisse, les syndicats s'en 
occuperont activement et entreprendront éner- • 
giquement la lutte contre les accapareurs, les 
spéculateurs et le commerce louche. 
Registre du commerce 
Enregistrements: 
11 octobre 1916. — Jules Ainez-Droz fils, dé-
coration de boites de montres ; rue des Mou-
lins 1, La Chaux-de-Fonds. 
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18 octobre 1916. — Fabrique Ela S. A., so-
ciété par act ions ayan t pour but l 'exploita-
t ion d'un atel ier de construct ions mécani-
ques, cap. soc. fr. 10.000 nom., rue du Mu-
sée; Bienne. 
18 octobre 1916. — Emile Cornu-Schutz, suc-
cesseur de Emile Cornu- Westphale (Emile-
Frédér ic C." de Gorgier) outi ls d 'horlogerie , 
spécialité de tours à pivoter ; rue de la Gare 
3, Couvet. 
19 octobre 1916. — Arluro Barlhoulot suce. 
à P, Peseta (Ar turo B.- de Gerneux-Péqui-
gnot) horlogerie et orfèvrer ie , Lugano. 
23 octobre 1916. — Bourquin & Cie, société 
en nom collectif (Jules l i m u e B.-, du Locle, 
et Alber t Léderrey, de Lut ry) fabrique de 
glaces de mon t re s incassables, Avenches 
(Vaud). 
M o d i f i c a t i o n s : 
10 octobre 1916. — La société en nom collec-
tif « Reymond & J e a n n e r e t » décolletage, 
La Ghauxde-Fonds, modifie sa ra ison qui 
sera d o r é n a v a n t : Standard Co., Reymond 
& Jeanneret. 
12 octobre 1916. — La société en nom collectif 
Chaouis & Corti (Alfred Gh., de Bonfol, 
Maurice G.- d 'Agno, Tessin) jusqu ' ic i à St-
Imier , a transféré son siège social à Dom-
bresson ; fabrication de boites métal et acier. 
•13 octobre 1916. — L a maison Charles De-
ckelmann, fabrique d 'horlogerie , Genève, 
a pr is comme sous-t i tre : « Fab r ique Bella » 
et t ransféré ses locaux : 54, rue du Stand . 
18 octobre 1916. — La société en nom collectif 
« Dubois-Peseux & Go. », hor loger ie à La 
Ghaux-de-Fonds, modifie sa ra i son qui sera 
désormais Dubois-Peseux & Co., Fabrique 
Lavina, suce, de Paul W- Brack. 
19 octobre 1916. — La ra i son R. Wenger, 
Uhrmacher, Belp, est rad iée . L'actif et le 
passif sont r epr i s par la maison R. Wenger, 
jun. Uhrmacher, hor loger ie et commerce 
de mont res , rue de la Gare , Belp. 
20 octobre 1916. — La ra ison Charles Ruschet-
ta, hor loger ie , bi jouter ie , orfèvrerie , etc. 
Nyon, est radiée . La suite des affaires ^ s t 
repr ise pa r la maison R.Ruschetta (Mm8V™ 
Rachel R.- de Fonta inemelon) hor loger ie , 
bi jouterie , orfèvrerie et lune t te r ie , rue de 
la Gare 17, Nyon. 
21 octobre 1916. — La société en nom collec-
tif Rueff frères, successeurs de Maurice 
Ruejf, à La Ghaux-de'-Fonds, ajoute à son 
genre de commerce : fabrication, achat et 
vente de bi jouterie et orfèvrer ie . 
R a d i a t i o n s : 
18 octobre 1916. — M. Horoschowski, com-
merce de mont res et de bi jouter ie , Berne. 
24 octobre 1916. — / . Rugi, hor loger ie et bi-
jouter ie , Winterthur. 
B r e v e t s d ' invent ion 
B r e v e t s p r i n c i p a u x . 
Cl. 58, n° 73693. 7 avr i l 4916, 6 h . p . — Com-
para teur pour pas de v is . — A n d r é Bechler, 
Moutier (Suisse). Manda ta i re ! A. Matthey-
Doret , La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 63, n° 73694. 1» août 1916, 8 h, p . — Ind i -
cateur de vi tesse. — Mercier & Cie., Le Lo-
cle (Suisse). Manda ta i re : A. Ri t te r , Bâle. 
Cl. 71 b , n° 73698. 3 j u i n 1916, 6 h. p . r - Mou-
vement perfectionné pour pièces d'horloge-
r ie . — André Leuba,%, rue du Sapin , Eleu-
r i e r (Suisse). Mandata i re : A. Mathey-Doret , 
La Chaux-de-Fonds . 
Cl. 71 f, n° 73699. 25 mai 1916, 7 h. p . — Fixa-
t ion nouvel le aux boîtes de mon t re de po-
che, Theodor F r e i h e r r y. Tucher , Lei theim 
s. D o n a u w ö r t h (Allemagne) . Manda ta i re : 
W i l h e l m Reinhard , Zurich. 
Cl. 79 k, n° 73703. 25 mai 1916, 8 h. p . — Ma-
chine-outi l au tomat ique . — Charles San-
doz'Moritz, ingénieur . Ta vannes (Suisse). 
M a n d a t a i r e : W . Kœll iker , Bienne . 
Cl. 94, n° 73707. 25 février 1916, 5 '/a h . p . — 
Tendeur de bracelet pour monlre-bracelet . 
— Karl Laxgang, 5, Rue des F l eu r s , La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandata i re : A. 
Mathey-Doret, . La Chaux-de-Fonds. 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — France b°/o. — Bel-
gique —.—. Ital ie 5 %• —• Londres 6 °/o. — 
Espagne —.—. — Pé t rograde 6°/<>. — Amster-
dam 4 V» °/°- — Al lemagne 5 °/o. — Vienne 
5 ,°/o. — New-York —.—..— Stockholm o ' /»%. 
— Copenhague 5 %• 
Changes à vue (demande etof l ' re) : F r ance 
89.65/90.65. — Belgique —.—/—.—. — Ital ie 
79.50/81.50. — Londres 24.91/25.21. — Espa-
gne 105.50/108.30. — Pé t rograde 161.50/164.50. 
— Ams te rdam 214.45/216.45. — Al lemagne 
90.25/92.25. — Vienne 60.25/62.25. — New-
York 3.15/5.35. — Stockholm 148.-^-/131.—. 
— Copenhague 141.30/144.50. 
Cote du d iamant b r u t 
du 26 Octobre igi6 
Eclats de d i aman t (peti ts) fr. 10,50 à 1 1 , — le carat 
» » » (gros) » 1 1 , — » 12,— » 
Boar t , qual i té couran te , — » — » 
Marché t rès ferme. 
Cours du jour , communiqués p a r l a maison 
Lucien Baszanger , 10, Gorra ter ie , Genève . 
Cote de l ' a rgent . 
du 2j Octobre igi6 
Argen t fin laminé 
,' Change s u r Par is 
fr. 141.— le kilo 
. . . . fr. 89.70 
Les souscr ipt ions à l 'ouvrage : 
L'Horloger à l 'établi 
volume de .360 pages avec. 310 g ravures , pa-
ra issant . couran t n o v e m b r e p r o c h a i n , sont 
reçues au pr ix or iginal de f r . 8 . 5 0 l 'ex. p lus 
por t 4 0 O., j u s q u ' a u 31 c o u r a n t , pa r la 
Librairie-Papeterie HAEFELI, La Chaux-de-Fonds. 
Chef d'établissage 
bien au c o u r a n t de la m o n t r e anc re e t cy l i nd re es t 
d e m a n d é par fabr ique d 'ho r loge r i e . 
Offres s. P5042A à Publicitas S. A., Bienne. '2262 
O n c h e r c h e 
par for tes q u a n t i t é s , m o n t r e s b race le t s 9, 10 e t 101/« 
l ignes à a n s e s ou à p l o t s - c h a r n e r o n s , o r 9 ct . , con-
t rô le ang l , , a n c r e et c y l i n d r e . P a y m e n t c o m p t a n t . 
Offres s o u s P 2 3 3 7 6 G à P u b l i c i t a s S . A . , 
-La Chaux-de-Fonds. 2266 
A VENDRE 
p l u s i e u r s lo ts de p i e r r e s l ines p o u r l ' hor loger ie . 
Kcr i re s o u s P 2 3 3 8 4 G à P u b l i c i t a s S . A . , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 2265 
/K v e n d r e 
30 d o u z . d ' é b a u c h e s a n c r e 12"'/1046 F o n t , s avon , 
a ins i q u e 2 gr . m o u v e m e n t s •&'" cyl. A. S. se r t i s , 
pi vo lés et avec réglage fait. 
A d r e s s e r offres s o u s chiffres P 2 3 3 2 3 G à P u -
b l i c i t a s S A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 2236. 
Fabricants de 2208 
Montres métal ancre 
articles sérieux, pour commandes 
importantes, sont priés de faire 
offres sous chiffres P 23251 C à 
Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds. 
A VENDRE 
5 tours revolver, 
1 tour mécanicien 
tous' neufs, installés pour la 
fabrication de munition. 
Offres s. P 2 0 5 7 U à P u -
b l i c i t a s S. A., B i e n n e 
Poudre de rubis 
Qualité supérieurepour po-
lissages d'acier, en quantité 
limitée encore disponible. 
F. Menzer, Fabrique spé-
ciale, Karlsruhe, Bade. 2275 
Occasion: 
A vendre un solde de bra-
celets feutre doublé, cuir qua-
lité courante, prix avanta-
geux. Adresser offres à H u -
b e r & Co., 6 3 , L i m m a t -
S t r a s s e , à Z u r i c h . 2284 
On cherche à acheter 
neuf ou usagé : •,. 
1 petit tour avec pinces.amé-! 
ricaincs jusqu'à 8 mm. !"'* 
1 petit tour aveepinces amé-
ricaines jusqu'à 45 mm. •'/, 
1 étau-limeur léger. 
1 petite fraiseuse. 
1 perceuse jusqu'à 8 mm. : 
Offres s. J 6 0 9 2 O à P u -
b l i c i t a s S . A., B â l e . 2285, 
LIIU111 
fabricant de.cadrans, 
18, r u e d e T r a m e l a n , 18 
St-Imier 
offre et se recommande pour 
la fabrication 
du cadran d'émail 
à Mrs. les fabric, d'horlogerie. 
Prix modérés. 2296 
On demande 
des t o u r n a g e s ou décolleta-
ges de petites pièces de mûr 
nitions ou autres genres. 
Offres sous X 3973 X à Pu-
blici tas S. A., Genève. 2270 
pour petites montres Roskopf 
sont demandés 
par fabrique importante. Tra-
vail par fortes séries assuré. 
Offres s. P 2 0 3 4 U à P u -
b l i o i t a s S.A., B i e n n e . 2267 
A vendre ou à louer un 
à côté, de la poste dans un 
village du Jura. Conviendrait 
ipour.-fabrication" -de'petites, 
pièces; FaSctlitéde.^main'd'œij-,.' 
ivre; Forces électrique.. 
•: S'adresser à W » E. Jo rdan , 
Auberson (Vaud). 2268 
en Italie 
. i Horlogerie 4 Hous .genres,; 
•fournitures' efctous articles dé' 
'production Suisse «ont assu-
mé s de con I i an ce p ar notre 
maison de Chiasso ; connais-* 
sance de la clientèle italienne, 
l'rix modérés. S'adress. Case 
postale 6892, Chiasso. 2269 
Hahn,: est 
à vendre de suite à bas prix. 
Ecrire s. 1 5 7 4 7 à P u b l i -
c i t a s S . A . , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 2251 
Régleur 
cherche place en qualité de 
chef régleur, retoucheur ou 
lanternier. 7 ans de pratique 
dans une des meilleures mai-
sons de La Chaux-de-Fonds. 
Offres avec prix sous chiff. 
PI5755C à P u b l i c i t a s S .A. 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 2278 
Genre allemand 
On demande à acheter 
au comptant, montres gai. 
lép. et sav., ancre et cyl., pe-
tites et grandes pièces, ar-
gent, nlel, savonn. nickel, 18 
à 19 lignes. 
Offres écrites a P 15749 C 
P u b l i c i t a s S . A . , La Chaux-
de-Fonds. 2254 
& vendre 
avantageusement en très bon-
ne qualité:-72 cal».arg. 035/ooo, 
10''/»lig.cyK-lentille. 36 cal. 
13 ligues ancré 16iitubis, sp. 
Br.eguet lent. 36 idem, verres 
plats, cadran radium. 
'Offres sou» P 2 7 8 4 à P u -
b l i c i t a s S . A., La C h a u x -
d e - F o n d s . 2242 
T* ~~~1 
TRADUCTIONS et correspond, 
en allem., angl. et e spagn . , 
discrétion absolue. F.-A. DROZ, 
39, r. Jaquot-Droz, Chaux-de-Fonds. 
FABRIQUE DE RESSORTS 
^DE MONTRES H47 
Commission et exportation 
Suce, de ; R. Bœhlei-Kuster 
-Maison fondée en 1874 
Téléphone 16.70 ; 
Chaux-de-Fonds Envers 22. 
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Carrés cambrés 
e n p l a q u é o r , a r g e n t e t m é t a l 
Spécialité de la maison 
Styner & Grossenbacher 
O r a n g e s , Soleure 2299 
UNE NOUVEAUTÉ 
Commerçant routine, branche horlogerie, avec 
clientèle universelle, cherche une nouveauté inté-
ressante en montre de poche pour la vente e x -
c l u s i v e en gros dans tous les pays. 
Pa iement comptant . 
Offres sous chiffres P 23430 G à 




























à marche permanente, 19 lig., nickel, 
qualité sérieuse, marche et fonctions ga-
ranties. 
Intéressés écriront sous chiffres P 23423 G à 
Publ ici tas S. A., La Ghaux-de-Fonds . 2031 
A vendre 
lo'/adsc. finiss. 9 7<" 'nickel ,E.Cart ier , Arâclies, ve r r e , t i r . 
" » LeCoul t re . 
» LeCoul t re . 
» Cart ier , se rpent in . 
Rober t , à ponts . 
» . » 
Rober t , système Glashüt te , savonn . 
Le tout en qual i té soignée et extra-soignée, en par-
t ie ser t is . P r i x t rès avantageux. 
Öftres sous chi(1res P 6 6 0 6 C à P u b l i c i t a s S . A., 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2308 
Chef d'échappement 
ou adjoint chef de fabrication, ayan t g r ande pra t ique 
dans l 'outillage et dans la fabrication t rès soignée et 
courante des échappements , pet i tes et g randes pièces 
pa r procédés modernes , a insi qu 'ayant de solides con-
naissances pra t iques et techniques de la fabrication ; 
cherche place dans fabrique pour époque à convenir . — 
Sérieuses références à disposi t ion et discrét ion absolue. 
Ecr i re sous chiffres P I 5 7 6 6 C à P u b l i c i t a s S . A., 
La C h a u x d e - F o n d s . 2302 
On c h e r c h e p a r s é r i e 
mouvements tour d'heures 24 heures. 
Adresser offres sous chiffres P 2 3 3 6 3 C à Publ i -
c i t a s S . A., La C h a u x - d e - F o n d s . 2257 
demandée à acheter pour dé-
coupage de plaques cadrans, 
jusqu'à 120 mm. 
S'adresser sous P 23431 C 
à P u b l i c i t a s S . A . , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 2307 
Comptable-
Correspondant 
Jeune homme bien au cou-
rant de la dactylographie et 
des travaux de bureau cher-
che place. 
Certificats à disposition. 
Offres s. chiffres P15767 C 
à P u b l i c i t a s S . A., La 
C h a u x - d e - F o n d s . 2300 
F a b r i q u e d 'hor loger i e 
demande offre 
pour 
5 0 0 g r o s s e s d e bal . , gran-
deur 10 '/-' lignes ancre. 
Offres sous P 2 0 7 6 U à 
P u b l i c i t a s S. A., B i enne . 
Place d'avenir 
M a n u f a c t u r e d 'hor loge-
r i e de p r e m i e r o r d r e , che r -
che u n h o r l o g e r e x p é r i -
m e n t é p o u r r e m p l i r p l ace 
d e Chef d e f a b r i c a t i o n e t 
v i s i t e u r , d e p ièces t r è s 
so ignées , d e t o u t e s g r a n -
d e u r s . 
C o n n a i s s a n c e s t e c h n i -
q u e s ex igées . 2304 
Bel les c o n d i t i o n s e t in-
t é r ê t s d a n s les affaires . 
S'adresser en joignant réfé-
rences sous F 2 6 4 8 9 L à P u -
b l i c i t a s S. A., L a u s a n n e . 
O n d e m a n d e des 
tournages 
ou d e e o l l e t a g e s 
de petites pièces de munition 
ou autres genres. 
Offres s. chiffres S 3 9 4 9 X 
à P u b l i c i t a s S . A . , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 2256 
Jeune 2297 
au courant de la sténo-dacty-
lographie et des langues alle-
mande et anglaise, demande 
engagement. 
S'adresser sous chiffres à 
l'agence S, A. Suisse de pu-
blicité, La Chaux-de-Fonds. 
OFFICE DE BREVETS D INVENTION, 
MARQUES, DESSINS ET M O D È L E S SPEC. POUR S 
L'HORLOGERIE et la MÉCANIQUE
 m i 
W . KOELLIKER, Ing.Conseil, BIENNE, 61, Elfenau-Gare 
O n cherche 
I 
pour la fabrication et participation financière d'une 
n o u v e l l e h o r l o g e é l e c t r i q u e b r e v e -
t é e donnant des résultats remarquables de marche 
et de réglage, de construction très simple. 
Offres sous chiffres P 23309 G à Publ ici tas 
S. A., La Ghaux-de-Fonds . 2235 
A vendre 
très avantageusement : 
5poiÉ.lfaii. 
vue à tirette pour bracelets, 
sertis 5 pierres, prêts à met-
tre en boîtes. Très bonne 
qualité. 
Ecrire sous chiffres P 2 8 5 2 
à P u b l i c i t a s S . A . , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 2303 
Fabrique serait disposée à 
entrepr. par grandes séries des 
fraisages, taillages 
et découpages de petites pièces. 
Travail garanti, promptes li-
vraisons. 
S'adresser par écrit sous 
K 2 6 4 2 8 L à P u b l i c i t a s 
S . A., La Chaux-de-Fonds. 2277 
ON OFFRE 
bracelets 13 lig. ancre vue, 
t irette, bonne qualité 7.-10.-
13.- et 15- Rubis, boites mé-
tal argent cont: s. F. et 935, 
cont: anglais. Prix avanta-
geux et prompte l ivraison. 
Offres s. P2634 à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 2272 
Bracelets cuir p. montres 
F a b r i o a t i o n . 
Travail soigné. Livraison rapide. 
Se recommande 
Georges Metzger 
A. M. Piaget 19, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1940 
Employé 
20 ans de pratique comme 
commis de fabrication, très 
initié dans la branche com-
merciale, cherche emploi 
dans bonne maison. 
Accepterait éventuellement 
représentations. 
Références à disposition 
Ecrire sous chiff. P15746 C 
à P u b l i c i t a s S A . , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 2252 
J'achète au comptant 
CALOTTES 
CONTROLE ANGLAIS 
83A'" jusqu'à 11'", or tous ti-
tres et argent, cylindre et an-
cre, aussi c a l . p l a q u é mar-
ques anglaises. 
Offres à C a s e p o s t a l e 
1 6 1 6 9 , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 2163 
Oo demande 
un bon ouvrier horloger-rhabilleur. 
Frs. 10.— à Frs. 12.— par 
jour. Place stable. 
S'adresser à M. M l c h a u d , 
horloger, L i m o g e s ( H te 
Vne. ). 2276 
Leçons é c r i t e s de comp-
tai), américaine. Succès ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptable, Zurich, F. 21. 
fabriqoe suisse de Rrac»lets en tons genres. - Portefeuilles nonr Montres de voyage 
A S S O R T I M E N T S R O S K O P F 
P i t o n s tous genres. P l a q u e s t u r q u e s 
FRITZ GRANDJEAN, LE LOGLE. ioi9 
^ a b v c e l l u l o ï d ^ e / e / > 
'Fabrique iJuijKre dObiet^ 
* *m Celluloïd ^* 
S P É C I A L I T É S : 
Cadrans avec impression lirhographièe 
en diverses couleurs, exécution fine et soignée. 
\/erres de montres en Celluloïd uncassaHes "" 
ainsi que tout autre article pour "" 
*"-" Horlogerie. 
Sertissages en tous genres, échappements et moyen-
nes sur plaques, pièces ancre et cylindres, soigné, n'im-
porte quelle grandeur de calibre. Chatons, rosillons, bous-
soles etc. Pièces détachées pour instruments de préci-
sion ; ouvrage prompt et soigné. 
S'adresser à 
ROBERT CONSETH, Atelier de sertissages, 
Rue Centrale 68 a, S i e n n e . 
2306 
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise île Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e pas l a m o n t r e 
TÉLÉPHONE 1015 H 6101J TÉLÉPHONE 
GENEVE 
Chaux-de-Fonds, Bienne, Lyon, Marseille 
V e n t e , A c h a t et Af f inage de m é t a u x p r é c i e u x 
or, argent, platine. 
ï w r Plaqué et Galonné en tous genres et à tous titres, im 
Dégros s i s sages en tous genres p rl'industrie horlogère, bijoutière, BtC. 
Poudre d'argent fin pour doreurs. 
Frappe de Médailles, Jetons, Insignes, etc. 
Essai et Achat de lingots, de monnaies d'or et d'argent, etc. 
Traitement et Achat 2283 
de oendres, déchets et résidus industriels. 
Crochets russes se fixant facilement dans tous murs et galandages. 










@ 0 0 0 
Importation directe de 
Diamants et Pierres précieuses 
10, Gorraterie G e n è v e Corraterie, 10« 
DIAMANT BLANC et NOIR (Boart et Carbone) 
pour usages techniques 
RUDIS, «SAPHIRS ET QREMTS BRUTS 
pour l'Horlogerie 
Pour Bijouterie et Décoration : 2274 
R O S E S E X B R I L L A N T S 
P E R L E S E T P I E R R E S DE COULEUR 
Adresse télégraphique : « Indomlnea-Genève ». 
[ô] 151 |p| fil folio] IBI lui fol [ïïl fol 151101(51 lui fol lui la 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
POS AGB D E R A D I U M *£?£ 
Exécution rapide et soignée. Prix spéciaux pour grandes séries. 
Ch. Courvoisier-Moritz, La Chaux-de-Fonds 
Té léphone 15.08 2221 
HERMANN FATTON S. A. 
Téléphone 68.94 O E INJ E V E l T%. FaltOIMlétaUX 
B o u l e v a r d J ä m e s - F a z y 2 
Organes de transmission. 
Spécialité de poulies 
acier-aluminium, 
marque Standard. 
« * H3H45C 1027 
FA3^IOUE DE JOYAUX 
en tous genres soignés et courants 
pour Mouvements d'horlogerie, Boussoles, Compteurs électriques, à gaz, 
à eau et Appareils divers, en rubis, saphir, grenat et agates 
Ls ED JUNOD S. A. 
Lucens (Suisse) 
— — — — Maison fondée en 1850 . 
Succursale à Moudon : A. Perrenoud-Badoux 
La plus ancienne fabrique dans ce genre d'industrie. 
Assortiments spéciaux de pierres pour rhabillages de montres 
H 21317 L E l l i p s e s e t L e v é e s . 1341 
- H.MULLER-SENN -
" suce, de la maison 
SI. MULLER 
KULM près Aarau 
Maison fondée en 4883 
Téléphone 14.13 
Station: UNTER-KULM 
Fabrique de bottes 
de montres Ac ie r 
et d'articles 
de séries en tous 
genres et de toute 
provenance. 
Estampage, Emboutissage, Décolletage, etc. 
Fabrication par procédés mécaniques per-
ectionnés de boites en tous genres, formes et grandeurs pour montres : 
'. Roskopf, Anglaises, BRACELETS, Boutons, Compteurs , etc., 
H574Q bon-courant et ordinaire - Grande production. 4168 
Prix sans concurrence. Devis pour articles spéciaux sur demande. 
1 
Importateurs en gros d'Outils et Fournitures d'hor-
logerie, Graveurs, Bijoutiers et Dentistes, pierres 
fines et imitations pour bijouterie, 
Bijouterie et hor loger ie en tous genres, 
Prient MM. les Fabr ican t s d'envoyer catalogues et 
échantillons des dernières nouveautés en hor loger ie ; 
désire plus spécialement des offres pour montrés en ar-
gent, cylindre et ancre. 2007 
J.R. COTRIM & AFFONSO, Lda 
LISBONNE PORTO 
R u a d a P r a t a 178 R n a 31 J a n e i r o 145 
Toute correspondance tlolt être adressée directement à Lisbonne. 
PORTUGAL 
S 
Fabrique de Verres pour Montres fantaisie 
Grande production — Travail soigné 
Installation de premier ordre — Livraison rapide 
MARC RANZONI 
150, rue du Parc, 150 (ancienne fabrique Auréa) — Téléphone 15.92 
















g a r a n t i s de n o t r e f a b r i c a t i o n s u i s s e 
soignés, en or, argent poli, ciselé, niel, émail et plaqué 
7, 8, 9, 11, 13 et 15-maillons, toutes largeurs 
ATELIERS D'ART KARÉ, GENÈVE 
18, Quai de St-Jean 
(E. KRAMER, BREGNARD & BOBILLIER) 















r j Livraisons rapides et soignées. — Demandez nos prix et ! r j 
• notre collection. —La maison se charge de créer "n'importe-
 n 
quel genre de bracelet. 1116' 
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Quelques considérations sur les montres à cadrans lumineux. 
Nombre de fabricants ne se rendent pas encore compte de l'inté-
rêt qu'il y a, pour conserver la renommée de leurs produits, de se 
servir exclusivement de matières lumineuses sûres et de longue durée. 
. Chacun est à même.d'évaluer l'intensité de luminosité d'une pou-
dre livrée au commerce: il n'en est pas de même pour connaître la 
durée des mêmes produits; il faut pour cela soumettre les poudrés à 
des analyses assez compliquées. ' 
• Il y a lieu de classer eh deux catégories bien distinctes les pro-
duits lumineux destinés aux cadrans de montres, boussoles, etc.. La 
première catégorie comprend les poudres à luminosité de longue 'du-
rée qui sont fabriquées à base de Mesotor, et soumise à l'action des 
sels de Radium. Vu le prix excessivement élevé du Radium il est exclu 
que cette matière entre à l'état pur dans les poudres lumineuses à 
1 usage dans l'industrie horlogère. Une poudre sérieuse et de longue 
durée doit toutefois nécessairement être soumise à l'action du Radium 
ou de ses sels. Des produits de cette qualité sont reconnaissables déjà 
au bout de quelques mois; des cadrans qui seront garnis de matière 
à base de Mesotor et de sels de Radium seront d'une intensité lumi-
neuse plus forte 6 mois ou une année après avoir été posée qu'au début. 
Les matières lumineuses de courte durée, que nous appellerons 
deuxième catégorie, seront au début d'une intensité lumineuse assez 
forte, peut-être plus forte, quoique bien meilleur marché que celles à 
longue durée. Au bout de peu de temps, elles perdront toutefois de 
leur force et la luminosité disparaîtra entièrement. Ces poudres sont 
fabriquées à base de Radiator, produit trouvé pour remplacer le Me-
sotor dans le but de fabriquer des matières à dés prix plus bas. 
Les poudres lumineuses à base de Mesotor et soumises à l'action 
du Radium peuvent être fabriquées pour une durée jusqu'à 20 ans, 
tandis qu'une poudre fabriquée au Radiator ne peut, en aucun cas, 
durer plus que 3 ou 4 ans pour la qualité très forte. 
La poudre lumineuse doit être manipulée conformément aux pres-
criptions en matière pour rendre toute sa force; un traitement irra-
tionnel enlèvera aux produits de leurs propriétés. L e s l a b o r a -
t o i r e s s u i s s e s „ M e t e o r " S. A. p * l a f a b r i c a -
t i o n d e s m a t i è r e s l u m i n e u s e s à B i e n n e , 
enverront gratuitement, à Messieurs les fabricants qui lui en feront la 
demande, un traité sur les. propriétés,, la composition et l'emploi dés 
produits lumineux. 1974' 
l'i 
Poudres à polir les Aciers et les Pierres fines 
en 3couleurs et 3 degrés de forcé: / , 
1* D i a m a n t i n e : blanche.—2° R u b l s i n e : rose. 
3° S a p h i r i n e : bleue/ 
Dorures et argentures des JWétaux 
sans l'aide de la pile galvanique / •;',. 
Or et Argent pour Peintres sar émail, poreelaioe, ete. 
.A. 
La Chaux^de=Fonds (Suisse) 
Progrès 15a Téléphone 7 4 
x Fonderie et Laboratoire d'essais 
de flétaux précieux 
Traitement de tous résidus et déchets > , 2018 • 
contenant or , a r g e n t , p l a t i n e , p l a q u é or , etc.. 
Achat de Cendres aurifères et argentifères \ 
Lingots de toute nature et ù tous titres 
aux plus* hauts* prix du Jour ,1 
Atelier de Réglages 
MARiUS VAUCHER. FLEURIER 
Réglages ancre dép. 13 lignes ) - 'j 
Réglages; cyl< depuis 10alignes S ^ s 
Réglages Roskbpf j 
Livraisons rapides. — P r i x avan tageux . — Travail consciencieux. 




DiSOUES EN ETOFFE 
pour-polissages do boîtes, nickelage, etc. 
DISPESIN ÉTOFFE 
type P 
pour polissage remplaçant les disques en feutre. 
Livraison immédiate. as95 
G . W . H ä s l e r , crey.rahss.3i Bßrnß 
r=i Manufacture d'Horlogerie o 
A. GROS SERT 
Crémines (Ct. de Berne) 
Spécialité : 
11 à 13 lignes, cylindre et ancre 
3/4 platine et à pont, argent, métal, nacre. 
Grande production ÜB Tlîontres bon mar ohé 
pour exportation 
JWonfres ancre 19 lignes ; 
qualité bon courant 
argent, argent galonné, métal et plaqué or. 
P r i x a v a n t a g e u x . 2 0 7 2 
de Ier ordre 
Fabrication française 
Notice franco 2249 
Petitpierre Fils & C9 
N E Ü C H A T E L j 
'--*- Maison fondée en ^848 — 
Dépositaires pr la Suisse de la 
; Société française d'Energie 
et de Radio-Chimie, Paris 
i Téléphone 3-15 
Fabrique suisse de Braoelets cuir. S £ L r Ä 
E C R I N S pour l'horlogerie, la bijouterie, l'orfèvrerie. M a r m o t t e s . 
Livraison r^apide et soignée. Siö4 
L U C I E N C A M P I C H E 
2, Place de l'Hôtel-de-VUle, La C h a u x - d e - F o n d s -
LA FÉDÉRATION SUISSE - 579-
Société Suisse des Spiraox S. A. 
Fabrique à Genève. — Siège social à La Chaux-de-Fonds 
Lies actionnaires de la Société Suisse des Spiraux 
sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour 
Lundi 6 Novembre 1916, à 2 heures précises de 
l'après-midi, à l'Hôtel de Pa r i s , à La Chaux-de-
Fonds. 
Ordre du jour : 
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée 
générale. 
, 2 . Rapport du Conseil d'administration sur l'ex-
ercice 1915.• 
3. Rapport des contrôleurs. 
4. Approbation des comptes et du bilan. 
; 5. Attribution du compte de profits et pertes et 
J fixation du dividende. 
6. Nomination du Conseil d'administration. 
7. Nomination des contrôleurs pour 1916. 
8. Divers. 
Conformément à l'art. 27 des statuts, le bilan, le 
compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs 
sontdéposés à partir de ce jour, chez M. Emile Meyer, 
r uede la Serre N° 58, à La Chaux-de-JFonds, à la dispo-
sition de MM. les sociétaires. 2282 
Au nom du Conseil d ' admin i s t r a t ion 
de la Soc ié té S u i s s e d e s Sp i r aux i 
Le Président, Le Secrétaire, 
L. C. Girard-Gallet. A. Bourquin-Jaccard. 
On cherche calotte 
8 jours réveil 
pour portefeuilles. 
Adresser offres sous P 2 3 4 0 6 C à Pub l ic i t a sS . A., 
La Chaux-de-Fonds. 2291 
sérieux et capable, pouvant diriger avantageusement le 
remontage et la terminaison de la montre cyl. 18'" est 
demandé par importante fabrique d'horlogerie. La pré-
férence sera donnée à personne ayant déjà occupé place 
analogue. Fort traitement annuel. 
Faire offres sous chiffres P 2 3 4 0 2 C à Publ ic i tés 
S. A., La Chaux-de-Fonds. . 2293 
Foire soi 
BAL.E 
1 5 - 2 9 A v r i l 1917 
Les annonces destinées aux organes officiels : 
Journal - Catalogue - Guide 
de ! a Foire 
doivent être remises exclusivement à notre Société. 
Nous invitons les intéressés à utiliser cet excel-
lent moyen de réclame et les.prions de nous 
passer leurs commandes. 
Prospectus à disposition. 
PUB LI CITAS S.A. 
Rue Leopold Robert 22 La Chaux de Fonds 
Quelle fabrique se charge-
rait de fournir pignons et 
roues de finissage pivotes in-
terchangeables ? 100 grosses 
à sortir pour commencer et 
suite assurée. — S'adresser sous 
P6601J à Publici tas S. A., 
St—Imier. 2288 
MM, 






J'achète de suite: 
500 cart, roskopf 19*sav.argt. 
300 » id. acier, n(ickelé. 
100 » » doré. ! 
600 » 15'" bracelets roskopf 
avec et sans radium. 
600 cart, arg., gal., dyl. 18-19'". 
Offres aveeprix à Case pos-
tale 11515, Zurich.! 2286' 
— j — - 7 - ^ " 
On cherlcftb 
18 lig. montres lépi,'ar-
gent gallonné; 10 ej 15 rubis, 
cuvette métallique.! '" ' 
18 lig. roskopf, métal arr 
genté gallonné avec cuvette: 
en verre. 
Offres avec-échantillons et 
délai de livraisons à J. Ko-
mornik, Zurich, Schön-
tals trasse, 18. ; 2287, 
une machine rév61yerià;toun-
ner les boites de montres ainv 
si que 00 à 100 kg.*anodé8-«ie 
nickel. 
Ecrire sous chiffres 
P 23410 C à P u b l i c i t a s 
S . A . , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 2289 
Mouvement 
18/IJlignes ancre, fabriqué; 
avantageusement: est de-
mandé pour une affaire 
sérieuse, grandes séries. 






garantie : 26-10 et 20 ans. 
L. C. Ca lame 
R u e d u S t a n d 1 0 6 , 
B i e n n ë . 2265 
genre Italie, lépines boule et lentille sont à vendre 
avantageusement. Adresser offres sous eihfl. P 23411 C 
k Publ ic i tas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2291 
Employée de bureau 
Commerce d'horlogerie de la région c h e r c h e pour 
époque à convenir, demoiselle active connaissant, l'hor-
logerie et l'anglais, familiarisée avec les calculations en 
monnaie anglaise, pouvant assumer la direction d'un 
département. — Place d'avenir et bien- rétribuée pour 
personne capable. 
Öftres sous chiffres P 2 Ö 6 8 U à Publici tas S. A., 
Bienne. 2292 
Î 
ayant dirigé p e n d a n t deux ans un atelier de pièces 
détachées d'obus, connaissant l'horlogerie et la mé-
canique, cherche -place. 
Ecrire sous chiffres P15744 C à Publ ic i tas S. A., La 
Chaux-de-Fonds . 2243 
g EHIPOTt DMREAU, 
èntceprenantf:capable iet actifi ; 
^ trouverait situation* 
Mans importante maison d'horlogerie de Bienne; ' 
Traitement init ial: fr. 2400, avec augmentations 
périodiques. 
S'adresser sous chiffres P 2032 U à Publich 
tas S. A., Bienne. C 2253 
m 
pour fïnouvemeàits ââ/lSi'RéeonBilier; 
•18 boites 18"Mepii-mëtal bronze, ciselées? relief avec 
|.( • décors sur dorés mats. 
33 boites 18'" l é p , ciselées, relief, patinces v ie i l ; 
argent. 
Plus, un lot de boites métal argentan pour motive-" 
ments divers 19 à 24'". 
Adresser les offres sous P 2 3 3 3 2 C à P u b l i c i t a s 
S . A. , L a C h a u x - d e - F o n d s . 2245 
met au concours le poste 
d'Employé de bureau 
préposé spécialement aux .achats de montres. 
Le titulaire, âgé de JßO ans « au moins, devra 
connaître à fond l'industrie horlogère et tout le 
marché suisse. Beau traitement de début et si-. 
tuation d'avenir. -
Ecrire sous chiffres O 426 à Publicitas S. 
A., Neuchâteb 2264-. 
Machine à sertir 
Fabrique d'horlogerie achèterait d'occasion une 
une machine à sertir à quilles (sans les quilles, Mi-
kron ou Häuser) en bon état. P r e s s a n t . 
Adresser offres sous P 6 5 6 9 J à P u b l i c i t a s 
S . A. , S t - Imie r . 2263 
O n d e m a n d e à a c h e t e r , neuf ou d'oc-
casion, mais en bon état, . . 
un tour à tourner les creusures^de 
platines semi-automatique ouû main. 
Faire offres tout de suite sous P 227 L à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 2244 
380 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
L_A. C H A U X - D E - F O N D S 
Sièges : ZURICH, BERNE, B A L E , ST-GALL, GENÊVE, LAUSANNE, V E V E Y , 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital social : 36.000.000 Réserves : fr. 8.700.000 Dépôts d ' argent en compte 
courant, à termes et contre 
Obligations ou Bons de dé-
pôts de notre Banque aux 
meilleures conditions. 
Placement de capitaux. 
Gérance de fortune. 
Garde de titres. 
Location de Coffres-forts. Instal-
lations de toute sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement des 
coupons. 
Escompte et encaissement de lettres 
de change sur la Suisse et l'étranger. 
Avances sur titres courants. 
Change de monnaies et billets 
étrangers. 
Encaissement de coupons et titres. 
• C. R. SPILLMRNM & CIE * 
Telegne
 u chaux-de-Fonds £ g £ f f i 
Médaillons or de fabrication supérieure 
22 m/m 24 m/m 26 m/m 
18 m/m 
Porte Livre sterling 17 m/m Porte reli(|ue 
Pierres fines pr Horlogerie, Grenats et M i s 
Theurillat & C* 
PORRENTRÜY 
Interchangeabilité et fidélité absolue. — Livraison par retour. 
5 0 0 o u v r i e r s 
Usines: 3 en Suisse, I en France, 2 en Italie 
H1715P 1721 
Médailles aux Expositions universelles de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
L'INDUSTRIELLE 
Société anonyme 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 8 
Manufactures de Cartonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La plus importante des fabriques de 
Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrença. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 3510 F Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r a . 1874 
Téléphone N° 118. 
Montres et Bracelets -flontres 
9 à 13 lignes cylindres v u e , en or, argent, plaqué et acier. 
Toujours grand choix en boites fantaisies. — Dernières creation's? 
Mouvements 9 et 10 '/a lignes, prêts à mettre en boîte. 
Prompte livraison. — Prix sans concurrence. 
G. Kung-Champ od£ C'e 
1110 
Téléphone N° 948 LA CHAUX-DE-FONDS Grenier 32 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES D AIGUILLES j 
__ SIÈGE SOCIAL 
.La Chaux-de-Fonds, Rue NùmaDroz 83 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
d'Aiguilles en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, pendules, compteurs, baromètres, 
manomètres, et tous instruments de mesurage et de pré-
cision. — Boussoles. 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
Modèle; depoiét "RADIUM" Modtl« dépoKi 
en acier bleui et métal oxydé noir inaltérable en toutes qualités 
depuis 7 à 50 m/m. 
TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. 
: Devis pour 4F^C^®?.J^J?^}^^.^}}X.^ïîi^è^,,.S 
Imprimerie de la Fédéra t ion Horiogère Suisse (Haefeli & Go.), La Chaux-de-Fonds . 
